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Señores miembros del Jurado, 
La presente investigación titulada Incidencia del tratamiento jurídico de las 
personas con discapacidad mental respecto al derecho de la no discriminación 
en el distrito de Los Olivos que se pone a Vuestra consideración tiene como 
propósito el determinar la incidencia del tratamiento jurídico a las personas con 
discapacidad mental respecto a la no discriminación en el distrito de Los Olivos, con lo 
que se podrá Identificar la influencia del desarrollo de la autonomía de las personas 
con discapacidad mental respecto a la no discriminación. Y por último se tratara de 
hallar la situación social de las personas con discapacidad mental respecto a la no 
discriminación en el distrito de Los Olivos. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se 
consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, estableciendo en este, el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de 
tipo de estudio orientado a la comprensión. Acto seguido se detallaran los resultados 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal determinar la 
incidencia del tratamiento jurídico a las personas con discapacidad mental respecto a 
la no discriminación en el distrito de Los Olivos. Asimismo la investigación que se ha 
desarrollado es de tipo cualitativo en donde se ha tenido como tipo de estudio: de 
acuerdo a la técnica de contrastación es orientado a la comprensión con un diseño 
fenomenológico y a un nivel o alcance descriptivo. Además la técnica de recolección 
de datos fue la entrevista que se aplicó a 04 especialistas derecho constitucional y 04 
especialistas en el área de psicología, también se realizó el análisis de derecho 
comparado referente a la legislación  a favor de las personas con discapacidad mental 
, utilizando un cuadro comparativo para dicho análisis.  Finalmente se puede observar 
que lo que se ha plantea en la presente investigación es la aplicación eficiente y 
adecuada para las personas con discapacidad mental, garantizando y salvaguardando 
derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución, terminando por eliminar 
todo tipo de discriminación en razón a sus discapacidades. 
 









The main purpose of this research is to determine the incidence of legal treatment for 
people with mental disabilities with respect to non-discrimination in the district of Los 
Olivos. Also the research that has been developed is of qualitative type where it has 
had as a type of study: according to the contrasting technique is oriented to the 
understanding with a phenomenological design and a descriptive level or scope. In 
addition the data collection technique was the interview that was applied to 04 
specialist’s constitutional law and 04 specialists in the area of psychology, also the 
analysis of comparative law regarding the legislation in favor of the people with mental 
disability was realized, using a Comparative table for such analysis. Finally, it can be 
observed that what has arisen in the present investigation is the efficient and adequate 
application for people with mental disabilities, guaranteeing and safeguarding 
fundamental rights protected by our Constitution, ending by eliminating all kinds of 
discrimination due to their disabilities. 
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